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◇対 象 者：津山市内の保育所（園）の調理担当者 
◇実 施 日：1回目：平成25年8月24日 
          2回目：平成25年10月5日          
◇参加人数：1回目：20名、2回目：14名 
◇実施内容： ①保育所における食育に関する指針の理解            





１ 受付                                                                            
２ 開会                                                                              
３ セミナー開催の趣旨説明                                                                           
美作大学            助 手  曽我  郁恵                                                  
４ 講義 「保育所保育指針の改定と食育」                          
            美作大学短期大学部    准教授  居原田 洋子            
保育に位置づけて給食の役割、中でも栄養士の役割を、保
育所保育指針を教科書に解説した。 
                       




＊1 美作大学生活科学部 食物学科  助手 Research Associate ,Dept. of Food Science, Mimasaka Univ. 
＊2 美作大学生活科学部 食物学科  講師 Lectuer.,Dept. of Food Science, Mimasaka Univ. 
＊3 淑徳大学看護栄養学部・美作大学大学院 教授・博士（医学） Prof., Dept. of Food Science , Syukutoku Univ and Mimasaka Univ.，Ph, D. 
講義 「保育所における食事の提供ガイドラインの理解」       
    淑徳大学 教  授 





５ 講義 「食育と教材づくりの役割」                                   




                                                         
６ 閉会  
 
＜セミナー：10月5日＞ 
１ 受付                                                     
２ 開会                                                     
３ 演習  Ⅰ「食育実践計画案書の作成」                 
           Ⅱ「保育所給食献立計画書の作成」                                                                                         
教  授  宮原  公子                                                                            
講  師  森本  恭子                                                                    
講  師  土海  一美                                                                     
























食育テーマ       食育の要素 




Ｂ  芋掘りを通して  ○旬の食材が使用されている。 
旬の食材を知る  ○家庭でも取り入れることの 
できる料理である。 
Ｃ  日本の伝統食を  ○七草が使用されている。 
知る       ○箸で食べさせる料理である。 
 





















































1)  保育所保育指針解説書  厚生労働省  平成20年4月 
2）保育所における食事の提供ガイドライン  




                                                               
